


























































































Profesor Madya Dr Mohd
BakriIshakberpendapatma-
salahini bolehdiatasidengan
perbineanganbersamanega-
raAsean.
"Malaysia patut memula-
kan langkahdrastikitu de-
nganmengadakanperbinea-
ngan bersamanegaraahli
yanglain,"katanya.
